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 Life is struggle, if you think you can, you can. Everything that you 




 Apabila sejak awal kita tahu di mana kita berada, dan 
tahu pula ke mana arah yang akan kita tuju, maka kita 
dapat memutuskan dengan lebih baik apa yang seharusnya 
kita kerjakan, serta bagaimana kita harus melakukanya. 
(Abraham Lincoln) 
 
 Think big, feel strong, and pray hard for deep heart. 
(PENULIS)  
 
 Life is like a wheel, sometimes you will be on the top, sometimes 
you will be at the bottom. It is not important when we become 
on the top or at the bottom. But the most important is syukur 
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Penyerapan Tenaga Kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja pada 
masing-masing sektor ekonomi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui apakah PDB, Suku Bunga Riil, dan Upah Riil berpengaruh terhadap 
penyerapan tenaga kerja dan untuk mengetahui Mengetahui seberapa besar 
pengaruh PDB, Suku Bunga Riil, dan Upah Riil terhadap penyerapan tenaga kerja 
berdasarka koefisien elastisitasnya. Data yg digunakan adalah data sekunder. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan persamaan 
tunggal regresi berganda dengan fungsi Double Natural Logaritma atau 
Logaritma Natural Ganda (Ln) dengan menggunakan teknik estimasi Ordinary 
Least Square (OLS). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa varibel Upah riil 
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Variabel 
PDB berpengaruh signifikan pada tingkat α = 0,05, Suku Bunga riil berpengaruh 
signifikan pada tingkat α = 0,10. Berdasarkan koefisien elastisitasnya variabel 
PDB, Suku Bunga riil memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja 
sebesar 0.096% dan 0.006%. 
 
Kata kunci: PDB, Suku Bunga Riil, Upah Riil, Penyerapan Tenaga Kerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
